『古事記』の黄泉譚と志怪小説 by 榎本, 福寿
『
古
事
記
』
の
黄
泉
謹
と
志
怪
小
説
一
、
談
生
の
冥
婚
の
話
と
の
か
か
わ
り
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
ん
だ
わ
が
子
に
身
を
焼
か
れ
て
死
ぬ
と
、
そ
の
あ
と
を
追
っ
て
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
国
に
赴
く
。
そ
こ
か
ら
始
っ
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
課
し
た
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
あ
と
、
追
手
を
ふ
り
き
っ
て
イ
ザ
ナ
キ
が
か
ろ
う
じ
て
黄
泉
固
か
ら
生
還
す
る
ま
で
を
、
こ
こ
で
は
仮
り
に
貰
泉
諒
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
な
か
の
タ
ブ
ー
に
関
す
る
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、
談
生
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
冥
婚
の
話
と
内
容
上
あ
い
通
じ
る
、
あ
る
い
は
か
か
わ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
便
宜
、
ま
ず
は
そ
の
談
生
の
冥
婚
の
話
を
次
に
し
め
す
。
『
捜
神
記
』
(
第
十
六
・
削
)
と
『
列
異
伝
』
(
山
)
と
が
と
も
に
つ
た
え
る
が
、
黄
泉
需
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
す
る
の
は
『
捜
神
記
』
の
話
の
ほ
う
で
、
な
お
か
つ
や
や
詳
し
い
の
で
、
本
文
は
そ
れ
に
よ
る
。
話
の
内
容
に
そ
く
し
て
、
前
段
と
後
段
と
に
分
け
る。
漢
談
生
者
、
年
四
十
、
無
レ
婦
。
常
感
激
読
-
一
詩
経
↓
夜
半
、
有
一
一
女
子
一
年
可
ユ
十
五
六
「
姿
顔
服
飾
、
天
下
無
双
、
来
就
レ
生
、
為
二
夫
婦
↓
乃
言
日
「
我
与
レ
人
不
レ
問
、
勿
一
一
以
レ
火
照
v
我
也
。
三
年
之
後
、
方
可
レ
照
耳
」
。
与
『
古
事
記
』
の
黄
泉
露
と
志
怪
小
説
榎
本
福
寿
為
ニ
夫
婦
『
生
三
児
「
己
二
歳
、
不
レ
能
レ
忍
、
夜
伺
ニ
其
寝
後
一
盗
照
視
レ
之
。
其
腰
己
上
、
生
レ
肉
如
レ
人
、
腰
己
下
、
但
有
ニ
枯
骨
吋
婦
覚
、
遂
言
日
「
君
負
レ
我
。
我
垂
レ
生
失
、
何
不
レ
能
レ
忍
三
歳
一
而
寛
相
照
也
」
。
生
辞
謝
。
amu-u 
沸
泣
不
レ
可
一
一
復
止
「
云
「
与
レ
君
雄
一
一
大
義
一
永
離
。
然
顧
↓
一
念
我
児
若
貧
不
v
能
ニ
自
借
活
一
者
。
暫
随
レ
我
去
、
方
遺
一
一
君
物
こ
。
生
臨
レ
之
去
、
入
-
一
華
堂
室
宇
「
器
物
不
レ
凡
、
以
二
珠
抱
一
与
レ
之
、
日
「
可
ニ
以
自
給
こ
。
裂
d
取
生
衣
裾
「
留
レ
之
而
去
。
後
生
持
レ
抱
詣
レ
市
、
雌
陽
王
家
買
レ
之
、
得
一
一
銭
千
万
引
王
識
レ
之
日
「是
我
女
抱
、
那
得
レ
在
レ
市
、
此
必
発
レ
家
」
。
乃
取
拷
レ
之
。
生
具
以
レ
実
対
、
王
猶
不
レ
信
。
乃
視
ニ
女
家
「
家
完
如
レ
故
。
発
視
レ
之
、
棺
蓋
下
果
得
ニ
衣
裾
引
呼
ニ
其
児
一
視
、
正
類
一
一
王
女
↓
王
乃
信
レ
之
。
即
召
二
談
生
「
復
賜
遣
レ
之
、
以
為
ニ
女
婿
↓
表
一
一
其
児
一
為
ニ
郎
中
「
こ
の
話
と
貰
泉
語
と
の
「
符
合
」
を
説
く
の
が
小
南
一
郎
氏
で
あ
る
。
中
国
古
代
に
西
王
母
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
説
話
群
が
あ
り
、
民
間
説
話
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
い
神
話
的
な
領
域
に
そ
れ
ら
は
基
盤
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述
ベ
た
上
で
、
一五
文
"ら寸 a
:;:A 
口岡
集
部
そ
れ
は
、
例
え
ば
再
生
課
の
談
生
の
例
で
、
再
生
の
た
め
の
準
備
期
間
中
は
火
で
照
ら
す
こ
と
が
タ
ブ
ー
で
あ
り
、
そ
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
た
め
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
筋
書
き
は
日
本
の
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
夜
見
の
国
で
の
神
話
と
符
合
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
黄
泉
需
と
の
「
符
合
」
を
い
う
。
「
神
話
」
と
い
う
こ
の
厄
介
な
語
を
、
小
南
氏
は
無
条
件
で
使
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
さ
に
中
国
の
古
い
説
話
に
「
符
合
」
す
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
黄
泉
諌
を
た
だ
ち
に
「
神
話
」
と
み
な
す
こ
と
を
む
し
ろ
た
め
ら
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
「
夜
見
の
国
で
の
神
話
と
符
合
す
る
」
と
は
、
た
が
い
に
「
神
話
」
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
神
話
的
な
領
域
に
基
盤
を
も
ち
、
な
お
か
つ
内
容
の
上
で
あ
い
通
じ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
黄
泉
謂
は
、
小
南
氏
の
い
う
「
神
話
」
と
は
む
し
ろ
無
縁
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
談
生
の
話
を
黄
泉
謂
は
た
だ
借
用
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
の
が
、
も
う
一
つ
の
見
方
で
あ
る
。
神
話
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
舶
載
の
借
り
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
贋
畑
輔
雄
氏
の
所
説
は
そ
れ
に
近
い
。
た
と
え
ば
黄
泉
謂
と
談
生
の
話
と
の
「
似
た
要
素
」
と
し
て
、
次
の
五
点
を
挙
げ
る
。
ω冥
界
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
妻
が
、
こ
の
世
の
人
で
あ
る
夫
に
、
自
分
の
身
体
を
照
ら
し
視
て
は
な
ら
ぬ
と
言
い
渡
す
。
ω夫
は
禁
を
破
っ
て
視
る
。
ω妻
の
身
体
、
が
ひ
ど
く
腐
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
ω禁
を
破
ら
れ
た
た
め
、
よ
み
が
え
り
の
道
を
失
っ
た
妻
は
、
夫
を
な
じ
る
。
同
妻
は
夫
婦
の
契
り
の
絶
え
た
こ
と
を
宣
言
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
こ
う
し
た
一
連
の
細
か
な
類
似
を
見
て
み
る
と
、
両
者
の
関
連
は
ム
ノ、
否
定
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
う
結
論
を
導
く
。
確
か
に
、
「
符
合
」
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
類
似
の
度
合
が
高
い
。
「
両
者
の
関
連
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
黄
泉
置
が
談
生
の
話
を
利
用
し
た
と
み
る
ほ
か
な
い
が
、
贋
畑
説
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
し
た
見
方
に
そ
く
し
た
分
析
な
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
分
析
や
考
察
な
く
し
て
は
、
「
両
者
の
関
連
」
そ
こ
か
ら
一
歩
も
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
詳
細
は
後
述
す
る
と
し
て
、
タ
プ
l
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
を
課
し
て
い
る
聞
を
、
小
南
氏
は
「
再
生
の
た
め
の
準
備
期
間
」
と
み
る
。
黄
泉
課
に
「
与
一
一
黄
泉
神
一
棺
論
、
莫
レ
視
レ
我
」
と
い
う
、
黄
泉
の
神
と
か
け
あ
っ
て
い
る
聞
を
、
同
じ
内
容
の
タ
ブ
ー
を
課
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
を
指
摘
し
て
も
、
「
再
生
の
た
め
の
準
備
期
間
」
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
再
生
の
た
め
の
準
備
期
間
」
に
は
、
「
枯
骨
」
に
次
第
に
肉
が
生
じ
て
く
る
と
い
て
は
た
し
て
っ
た
変
化
が
進
行
し
て
い
る
。
黄
泉
謂
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
に
も
、
か
、
も
し
く
は
類
似
し
た
変
化
、
あ
る
い
は
そ
の
兆
し
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
。
を
い
う
以
上
、
そ
れ
と
同
じ
「
両
者
の
関
連
」
少
く
と
も
こ
う
し
た
問
題
は
避
け
え
な
い
の
で
み
ム
匹
戸
ム
、
当
。
、K
4
J
L
カ
二
、
再
生
理
(
の
類
型
)
と
黄
泉
語
と
の
異
な
り
も
っ
と
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
体
に
そ
う
し
た
変
化
は
起
こ
り
ょ
う
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
話
の
成
り
立
つ
基
本
が
、
設
生
の
話
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
談
生
の
話
の
ば
あ
い
、
類
例
が
あ
る
。
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
例
を
し
め
ず
。
晋
時
、
武
郡
太
守
李
仲
文
、
権
仮
葬
一
一
郡
城
北
↓
在
レ
郡
喪
レ
女
。
年
十
八
。
有
=
張
世
之
「
代
為
レ
郡
。
世
之
男
字
子
長
、
年
二
十
。
侍
従
在
一
一
厩
中
円
夢
ニ
一
女
「
年
可
ニ
十
七
八
一
顔
色
不
レ
常
、
自
言
「
前
府
君
女
、
不
幸
早
亡
。
会
今
当
ニ
更
生
↓
心
相
愛
楽
、
故
来
相
就
」
。
如
レ
比
五
六
タ
。
忽
然
昼
見
。
衣
服
薫
呑
殊
絶
、
遂
為
一
一
夫
婦
一
寝
息
。
衣
皆
有
レ
汚
、
如
ニ
処
女
一
鷲
。
後
仲
文
遺
一
-
-
蝉
視
=
女
墓
「
因
過
ニ
世
之
↓
婦
相
聞
入
ニ
厩
中
「
見
三
比
女
一
隻
履
在
一
一
子
長
床
下
「
取
レ
之
暗
泣
、
呼
言
「
発
レ
塚
」
。
持
レ
履
帰
以
示
=
仲
文
↓
仲
文
驚
博
、
遺
レ
問
一
一
世
之
一
「
君
児
何
由
得
コ
亡
女
履
一
耶
」
。
世
之
呼
問
、
児
具
陳
=
本
末
↓
李
張
並
調
レ
可
レ
怪
、
発
レ
棺
視
レ
之
、
女
体
己
生
レ
肉
、
顔
姿
如
レ
故
。
右
脚
有
レ
履
、
左
脚
無
也
。
白
レ
爾
之
後
、
遂
死
肉
欄
、
不
レ
得
レ
生
。
万
恨
之
心
、
当
ニ
復
何
一
マ
一
旦
泣
演
市
別
。
『
法
苑
珠
林
』
(
巻
第
七
十
五
)
が
「
右
二
験
出
コ
続
捜
神
記
こ
と
注
を
付
し
て
っ
た
え
る
話
で
あ
り
、
そ
の
注
の
と
お
り
、
あ
い
似
た
内
容
の
話
を
こ
の
直
後
に
も
う
一
例
っ
た
え
て
い
る
。
談
生
の
話
と
、
こ
の
『
法
苑
珠
林
』
が
っ
た
え
る
二
つ
の
話
と
の
関
連
を
認
め
、
そ
れ
ら
三
つ
の
話
の
背
後
に
共
通
す
る
信
仰
の
存
在
を
小
南
一
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
便
宜
、
そ
れ
を
次
に
引
用
す
る
。
以
上
に
挙
げ
た
三
つ
の
例
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
奇
妙
に
な
ま
な
ま
し
い
再
生
謂
の
背
後
に
、
若
死
に
し
た
女
性
(
恐
ら
く
は
未
婚
の
女
性
)
は
、
一
度
幽
霊
の
ま
ま
で
現
世
の
男
性
と
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
枯
骨
に
肉
が
付
い
て
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
信
仰
が
生
き
て
存
在
し
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
論
が
い
く
ぶ
ん
横
道
に
そ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
話
の
読
み
に
直
接
か
か
わ
る
の
で
あ
え
て
い
え
ば
、
「
信
仰
」
の
存
否
以
前
に
、
右
の
指
摘
に
疑
い
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
男
性
と
の
性
的
な
突
渉
に
よ
っ
て
再
生
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
前
掲
の
『
法
苑
珠
林
』
所
引
の
話
に
「
不
幸
早
亡
。
会
今
当
=
更
『
古
事
記
』
の
黄
泉
謂
と
志
怪
小
説
生
結
婚
す
る
前
に
す
で
に
再
生
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
法
苑
珠
林
』
所
引
の
も
う
一
つ
の
話
に
は
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
つ
た
え
る
。
す
な
わ
ち
「
不
幸
早
亡
、
亡
来
出
入
四
年
。
為
レ
鬼
所
ニ
在
殺
↓
案
ニ
生
録
「
当
ニ
八
十
余
↓
聴
一
一
我
更
生
こ
と
あ
り
、
本
来
八
十
歳
ま
で
生
き
る
寿
命
が
あ
っ
た
の
で
、
再
生
が
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
再
生
す
る
に
つ
い
て
は
男
の
手
助
け
が
必
要
で
あ
っ
て
、
実
際
に
「
女
計
一
一
生
日
至
↓
女
具
教
-
一
馬
子
と
い
う
と
お
り
、
(
相
手
の
男
の
名
)
出
己
養
之
方
法
こ
と
い
う
よ
う
に
そ
の
方
法
を
教
示
す
る
。
そ
れ
の
具
体
的
内
容
も
っ
た
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
祭
詑
、
掘
レ
棺
出
開
、
視
一
一
女
身
体
「
貌
全
如
レ
故
」
、
こ
の
あ
と
手
当
を
う
け
て
次
第
に
再
生
す
る
と
い
う
の
が
、
再
生
に
い
た
る
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
つ
た
え
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
ろ
う
。
談
生
の
話
で
も
、
再
生
を
め
ぐ
っ
て
細
か
い
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
の
た
と
え
ば
再
生
が
不
可
能
と
な
っ
た
あ
と
の
う
言
葉
は
、
さ
き
の
『
法
苑
珠
林
』
の
話
の
、
「
会
今
当
コ
更
生
こ
や
「
聴
ニ
我
更
「
我
垂
レ
生
尖
」
と
生
こ
と
い
っ
た
再
生
す
る
時
に
当
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
ず
く
だ
り
に
確
実
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
談
生
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
て
夫
婦
と
な
っ
た
婦
人
は
、
ま
さ
に
再
生
す
る
時
に
あ
た
っ
て
い
て
、
小
南
氏
が
説
く
よ
う
に
交
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
談
生
に
「
我
与
レ
人
不
レ
問
、
勿
一
一
以
レ
火
照
v
我
也
。
三
年
之
後
、
方
可
レ
照
耳
」
と
教
示
し
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
談
生
の
手
助
け
に
よ
っ
て
再
生
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
法
苑
珠
林
』
の
話
と
そ
れ
は
対
応
す
る
し
、
そ
こ
に
類
型
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
と
に
再
生
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
類
型
に
は
、
黄
泉
需
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
第
一
、
再
生
の
時
に
当
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
類
型
で
は
、
「
生
レ
肉
」
七
文
学
部
?b-
員岡
集
(
『
法
苑
珠
林
』
の
話
、
談
生
の
話
)
に
よ
っ
て
再
生
を
は
た
す
が
、
そ
れ
以
前
は
「
枯
骨
」
(
談
生
の
話
)
で
あ
る
。
黄
泉
語
の
ば
あ
い
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
そ
の
死
後
ま
も
な
く
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
枯
骨
」
で
も
あ
り
え
な
い
。
「
枯
骨
」
ゆ
え
に
、
「
生
レ
肉
」
を
再
生
の
実
際
の
過
程
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
提
が
成
り
た
た
な
い
以
上
、
「
生
レ
肉
」
を
黄
泉
需
が
想
定
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
一
、
再
生
を
め
ぐ
る
教
示
あ
る
い
は
問
い
た
だ
し
と
い
う
こ
と
そ
う
し
て
違
い
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
黄
泉
諌
と
談
生
の
話
と
の
か
か
わ
り
を
、
そ
れ
の
有
無
の
問
題
も
含
め
、
改
め
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
談
生
の
話
も
、
一
般
に
志
怪
小
説
と
い
う
話
の
な
か
の
、
類
型
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
の
類
型
に
十
分
な
目
配
り
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
し
ば
ら
く
こ
の
類
型
と
い
う
点
に
着
目
し
て
み
る
に
、
再
生
の
手
だ
て
を
く
だ
く
だ
し
い
ま
で
に
詳
述
し
て
い
る
『
法
苑
珠
林
』
の
さ
き
に
言
及
し
た
話
(
『
法
苑
珠
林
』
所
引
の
後
出
例
で
、
可
捜
神
後
記
』
で
は
但
の
話
)
で
あ
る
が
、
こ
の
話
を
、
大
幅
に
縮
約
し
た
か
た
ち
で
『
幽
明
録
』
(
加
)
と
『
呉
苑
』
(
巻
八
の
三
)
と
が
と
も
に
つ
た
え
て
い
る
。
筋
立
て
の
基
本
を
残
し
な
が
ら
、
二
書
の
っ
た
え
か
た
に
は
違
い
が
あ
る
。
「
異
苑
』
所
伝
の
ほ
う
が
よ
り
も
と
の
話
に
近
い
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
次
に
し
め
す
。
晋
広
州
太
守
愚
孝
将
男
馬
子
、
夢
二
女
人
↓
年
十
八
九
歳
、
言
「
我
乃
前
太
守
徐
玄
方
女
。
不
幸
早
亡
、
亡
来
四
年
。
為
レ
鬼
所
-
一
荘
殺
『
按
一
一
生
篠
「
乃
寿
至
一
一
八
十
余
↓
今
聴
一
一
我
更
生
↓
還
為
一
一
君
妻
『
能
従
レ
所
レ
委
、
見
救
1¥ 
活
一
否
」
。
馬
子
掘
ゴ
開
棺
一
視
レ
之
。
其
女
己
活
。
遂
為
-
一
夫
婦
「
生
三
一
男
女↓
違
い
と
は
、
『
幽
明
録
』
の
ほ
う
が
、
た
と
え
ば
話
の
最
後
の
「
生
三
一
男
一
女
こ
と
い
う
く
だ
り
を
省
略
す
る
な
ど
、
い
っ
そ
う
簡
略
化
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
『
異
苑
』
は
も
と
の
ま
ま
を
つ
た
え
る
「
能
従
レ
所
レ
委
、
見
=
救
活
一
否
」
と
い
う
く
だ
り
を
、
『
幽
明
録
』
が
「
能
見
レ
蒋
否
」
に
改
め
て
い
る
点
は
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
。
念
の
た
め
、
そ
れ
の
前
後
を
次
に
抜
き
だ
し
て
み
る
。今
聴
一
一
我
更
生
『
還
為
一
一
君
妻
↓
能
見
レ
璃
否
。
馬
子
掘
耳
開
棺
一
視
レ
之
。
其
女
己
活
。
遂
為
ニ
夫
婦
吋
傍
線
を
付
し
た
箇
所
だ
け
を
改
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
な
か
の
「
聴
」
は
、
『
礼
記
』
(
内
則
)
の
「
聴
則
為
レ
妻
」
を
ふ
ま
え
る
。
本
来
、
そ
れ
は
仲
人
を
立
て
て
正
式
に
妻
を
め
と
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
を
中
心
と
す
る
傍
線
部
全
体
で
は
、
妻
と
し
て
め
と
っ
て
下
さ
る
か
否
か
を
相
手
に
問
い
た
だ
す
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
を
あ
ら
わ
す
に
過
ぎ
な
い
。
『
異
苑
』
の
「
能
従
レ
所
レ
委
、
見
ニ
救
活
一
否
」
に
く
ら
べ
、
再
生
の
た
め
の
手
だ
て
と
し
て
の
意
味
あ
い
を
ず
っ
と
後
退
さ
せ
て
い
る
。
も
と
の
話
、
が
く
だ
く
だ
し
い
ま
で
に
事
細
か
に
つ
た
え
る
再
生
の
手
だ
て
を
、
も
は
や
そ
れ
は
坊
椀
さ
せ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
、
そ
う
し
て
と
も
か
く
も
妻
と
す
る
か
否
か
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
そ
れ
を
承
諾
す
る
以
外
に
再
生
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
再
生
の
手
だ
て
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
改
変
し
た
分
、
し
か
も
『
幽
明
録
』
の
よ
う
に
そ
れ
が
大
き
い
だ
け
、
そ
の
問
い
た
だ
し
に
応
え
る
馬
子
の
対
処
と
の
ず
れ
も
、
い
っ
そ
う
増
す
こ
と
に
な
る
。
『
異
苑
』
『
幽
明
録
』
と
も
に
、
そ
の
対
処
は
「
掘
ゴ
開
棺
一
(
視
レ
之
〉
」
以
外
に
な
い
が
、
も
と
の
話
で
は
、
「
女
具
教
一
一
馬
子
、
出
己
養
之
方
法
↓
語
畢
拝
去
。
馬
子
従
ニ
其
言
こ
以
下
の
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
つ
た
え
る
な
か
の
最
後
の
「
(
祭
詑
)
掘
レ
棺
出
開
、
(
視
レ
女
)
」
に
至
る
全
て
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
い
ま
ず
れ
の
大
き
い
『
幽
明
録
』
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
婦
人
の
「
能
見
レ
聴
否
」
と
い
う
問
い
た
だ
し
に
は
、
本
来
、
最
後
の
一
部
で
し
か
な
か
っ
た
「
掘
ゴ
聞
棺
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
遂
為
一
一
夫
婦
こ
ま
で
を
含
む
そ
の
全
体
が
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
も
と
の
か
た
ち
を
改
め
な
が
ら
、
婦
人
の
問
い
た
だ
し
に
対
し
て
、
男
が
そ
れ
に
応
え
る
と
い
う
構
造
そ
の
も
の
は
、
な
お
や
は
り
残
し
て
い
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
、
そ
も
そ
も
話
じ
た
い
が
成
り
た
た
な
い
。
問
い
た
だ
し
に
せ
よ
、
も
と
の
話
に
そ
く
し
て
い
え
ば
そ
れ
は
再
生
の
手
だ
て
の
教
示
に
な
る
が
、
そ
の
教
示
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
冥
界
の
女
性
が
一
方
的
に
そ
れ
を
お
こ
な
い
、
人
間
の
男
は
、
た
だ
そ
れ
に
対
処
す
る
だ
け
の
受
身
的
な
立
場
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
し
た
か
た
ち
が
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
た
一
連
の
話
に
共
通
す
る
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
。
談
生
の
話
は
、
冥
界
の
女
性
の
教
示
に
対
し
て
、
談
生
が
否
定
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
:
、
。
ふ刈
L
一
方
、
『
法
苑
珠
林
』
」
の
構
の
さ
き
に
そ
の
全
文
を
し
め
し
た
話
は
、
造
に
の
っ
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
再
生
に
ち
な
む
問
い
た
だ
し
ゃ
教
示
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
構
造
を
ゆ
が
め
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な
く
、
話
の
な
か
に
「
会
今
当
ニ
更
生
こ
と
い
い
な
が
ら
、
再
生
実
現
の
可
能
生
は
話
の
ど
こ
に
も
な
い
。
再
生
の
失
敗
を
当
初
か
ら
予
定
し
て
い
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
冥
界
の
女
性
の
心
情
を
つ
た
え
る
こ
と
に
力
点
を
移
し
、
教
示
を
そ
の
犠
牲
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
の
黄
泉
謹
と
士
山
怪
小
説
さ
て
、
右
に
構
造
と
し
て
取
り
だ
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
構
造
を
も
っ
話
は
、
な
に
も
再
生
に
ち
な
む
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
冥
界
の
女
性
が
登
場
す
る
話
の
、
そ
れ
は
一
つ
の
型
で
も
あ
る
。
次
に
、
『
幽
明
録
』
(
加
)
が
っ
た
え
る
そ
の
例
を
し
め
ず
。
諜
郡
胡
龍
之
要
一
一
婦
李
氏
「
十
余
年
無
レ
子
、
市
婦
卒
。
央
働
云
「
寛
無
レ
遺
レ
ω
1
1
 
体
、
遂
傷
。
此
酷
何
深
」
。
婦
忽
起
坐
日
「
感
一
一
君
痛
悼
「
我
不
一
一
即
朽
『
君
可
コ
膜
後
見
v
就
。
依
一
一
一
半
生
時
陰
陽
「
当
三
為
レ
君
生
三
男
一
」
。
語
畢
還
臥
。
憩
之
如
レ
言
、
不
レ
取
ニ
灯
燭
〔
暗
市
就
レ
之
、
受
接
。
後
嘆
日
「
亡
人
亦
無
一
一
生
理
「
可
一
一
別
作
レ
屋
見
v
置
、
瞬
視
満
一
一
十
月
「
然
後
噴
南
」
。
来
覚
一
一
婦
身
微
震
「
如
レ
未
レ
亡
、
既
及
二
十
月
「
果
生
二
男
↓
男
名
=
霊
産
↓
結
婚
し
て
十
余
年
た
っ
た
の
に
子
供
も
な
く
亡
く
な
っ
た
妻
が
、
夫
の
悲
し
み
に
心
を
動
か
し
、
生
き
て
い
た
時
と
同
じ
よ
う
に
交
わ
っ
て
男
子
を
生
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
傍
線
部
の
ωに
「
君
可
一
一
膜
後
見
v
就
」
と
い
う
の
が
教
示
に
あ
た
る
。
そ
れ
を
忠
実
に
遵
守
・
実
行
し
た
こ
と
を
、
傍
線
部
の
倒
が
あ
ら
わ
ず
。
冥
界
の
女
性
と
人
間
の
男
と
が
ω倒
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
ω倒
の
対
応
を
構
造
と
し
て
か
か
え
な
が
ら
、
こ
の
話
は
成
り
た
っ
て
い
る
。
四
、
火
を
消
す
と
い
う
こ
と
と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
に
は
、
談
生
の
話
と
共
通
す
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
右
に
指
摘
し
た
構
造
の
ほ
か
、
話
の
筋
立
て
の
、
冥
界
の
女
性
が
、
そ
の
死
ん
で
い
る
状
態
の
ま
ま
で
人
間
の
男
と
交
わ
っ
て
子
を
生
む
と
い
う
、
奇
怪
こ
の
上
な
い
内
容
に
お
い
て
も
一
致
す
る
。
同
じ
考
え
を
も
と
に
成
り
た
つ
で
あ
ろ
う
が
、
共
通
す
る
な
か
で
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
が
、
右
の
話
で
い
え
ば
傍
綾
部
の
ω
九
文
E命
集
il'与
す・
部
に
あ
た
る
、
す
な
わ
ち
教
示
を
あ
ら
わ
す
部
分
で
あ
る
。
話
の
な
か
で
は
、
ωを
傍
線
部
同
が
敷
街
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
い
ま
こ
の
倒
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
灯
燭
を
取
ら
ず
暗
い
な
か
で
婦
人
と
交
わ
る
「
勿
-
一
以
レ
火
照
v
我
也
」
と
い
う
教
示
に
そ
れ
が
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
議
生
の
話
で
は
、
こ
の
教
示
の
あ
と
「
与
為
二
夫
婦
「
生
一
二
児
こ
と
つ
づ
く
。
そ
う
し
た
点
で
も
、
教
示
が
、
具
体
的
に
は
夫
婦
の
あ
り
か
た
に
か
か
わ
り
、
暗
い
な
か
で
交
わ
り
あ
る
い
は
夫
婦
の
関
係
こ
と
を
い
う
が
、
談
生
の
話
に
と
い
っ
た
も
の
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
そ
く
し
て
そ
れ
を
い
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
た
と
え
ば
『
遊
仙
窟
』
な
ど
、
そ
う
と
う
詳
細
に
男
女
の
交
わ
り
の
光
景
を
描
い
て
も
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
於
レ
時
夜
久
更
深
、
情
急
意
密
、
魚
灯
四
面
照
、
蝋
燭
両
辺
明
」
と
あ
り
、
灯
火
を
消
す
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
異
類
の
女
性
と
交
わ
る
さ
い
、
む
し
ろ
火
を
消
す
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
陵
す
る
一
群
の
話
が
あ
る
。
そ
の
な
か
の
、
ま
ず
は
『
幽
明
録
』
(
加
)
の
話
を
次
に
示
す
。
東
陽
丁
諦
出
レ
郭
。
於
一
一
方
山
亭
一
宿
。
宿
渚
有
-
一
劉
散
騎
「
遭
一
五
地
喪
「
於
レ
京
葬
還
。
夜
中
忽
有
一
二
婦
「
白
通
云
「
劉
郎
患
レ
清
、
聞
ニ
参
軍
能
治
「
故
来
耳
」
。
需
使
レ
前
。
姿
形
端
掘
、
従
-
一
蝉
数
人
「
命
レ
僕
具
一
一
肴
韓
↓
酒
酎
歎
日
「
今
夕
之
会
、
令
三
人
無
ニ
復
貞
白
之
操
こ
。
丁
一
去
「
女
郎
盛
徳
、
畳
顧
一
一
老
夫
こ
。
右
の
よ
う
に
療
を
患
っ
た
(
と
い
う
口
実
で
あ
ろ
う
が
)
劉
散
騎
の
治
療
の
お
願
い
に
上
っ
た
と
い
い
な
が
ら
、
彼
を
ほ
っ
た
ら
か
し
た
ま
ま
で
、
婦
人
と
丁
諦
と
は
、
ざ
れ
ご
と
の
会
話
を
か
わ
す
。
こ
の
あ
と
、
婦
人
は
稗
に
琵
琶
を
ひ
か
せ
て
歌
を
う
た
う
。
次
が
問
題
の
く
だ
り
。
O 
声
気
腕
娼
、
令
一
一
人
絶
倒
『
便
令
レ
滅
レ
火
、
共
展
ニ
好
情
↓
比
レ
暁
忽
不
レ
見
。
吏
云
「
此
亭
旧
有
一
一
妖
魅
こ
。
傍
線
の
と
お
り
、
火
を
消
し
て
交
わ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
し
め
す
と
、
河
南
の
楊
醜
奴
と
い
う
者
は
、
い
つ
も
章
安
湖
に
行
っ
て
蒲
を
苅
り
と
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
の
夕
暮
れ
、
美
し
い
女
性
が
船
に
乗
っ
て
醜
奴
の
も
と
に
や
っ
て
く
る
。
二
人
は
食
事
の
あ
と
ざ
れ
あ
う
。
そ
の
あ
と
を
『
誼
異
伝
』
(
山
)
は
次
の
よ
う
に
つ
た
え
る
。
醜
奴
歌
噺
レ
之
。
女
答
日
「
我
在
一
一
西
湖
側
「
日
暮
陽
光
頭
、
託
レ
蔭
遇
一
一
由
民
主
「
不
レ
覚
寛
中
レ
懐
」
。
俄
滅
レ
火
共
寝
。
(
以
下
略
)
こ
の
話
の
最
後
を
、
女
に
化
け
て
い
た
の
は
顕
だ
っ
た
と
い
う
正
体
明
し
で
結
ぶ
が
、
そ
の
化
け
も
の
と
火
を
消
し
て
交
わ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
と
は
到
底
か
ん
が
え
が
た
い
。
ど
こ
ま
で
も
話
と
し
て
、
そ
の
限
り
の
も
の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
火
を
消
す
と
い
う
か
た
ち
、
し
か
も
布
の
前
出
例
に
「
令
レ
滅
レ
火
」
と
い
う
よ
う
に
女
が
求
め
て
そ
れ
を
行
う
と
い
う
そ
の
か
た
ち
を
、
男
が
異
類
の
女
性
と
交
わ
る
ば
あ
い
の
一
つ
の
話
の
型
と
し
て
利
用
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
火
を
消
す
に
つ
い
て
は
、
蓋
恥
心
と
の
か
か
わ
り
は
恐
ら
く
直
接
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
具
類
で
あ
る
こ
と
に
大
き
く
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
『
異
苑
』
(
巻
七
の
一
一
)
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
晋
温
晴
至
-LT渚
磯
「
関
口
一
水
底
有
一
一
音
楽
之
声
↓
水
深
不
レ
可
レ
測
。
伝
吾
一
口
「
下
多
ニ
怪
物
こ
。
乃
燃
一
一
犀
角
一
一
間
照
レ
之
。
須
貝
見
一
一
水
族
「
覆
レ
火
。
奇
形
異
「
与
レ
君
、
幽
明
道
状
、
或
乗
ニ
馬
車
「
著
一
一
赤
衣
慣
吋
其
夜
夢
レ
人
、
隔
、
何
意
ニ
相
照
一
耶
」
。
婿
甚
悪
レ
之
。
未
レ
幾
卒
。
調
日
自
体
の
角
を
燃
や
し
て
照
ら
し
だ
し
、
水
底
に
す
む
水
族
の
奇
異
な
そ
の
有
様
を
見
た
と
こ
ろ
、
夢
に
水
族
が
あ
ら
わ
れ
て
と
が
め
る
。
傍
線
部
に
そ
の
と
が
め
だ
て
の
こ
と
ば
を
つ
た
え
る
が
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
は
そ
も
そ
も
世
界
が
違
い
、
そ
の
違
う
世
界
を
照
ら
し
だ
し
て
見
る
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
と
い
う
の
が
そ
の
言
い
分
で
あ
る
。
五
、
正
体
の
露
見
と
い
う
こ
と
火
を
消
す
と
い
う
の
は
、
結
局
、
異
界
・
異
類
の
も
の
が
そ
の
本
来
の
す
が
た
、
か
た
ち
を
隠
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
上
述
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
話
の
一
つ
の
類
型
を
か
た
ち
e
つ
く
っ
て
い
る
。
念
の
た
め
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
異
界
・
異
類
の
女
性
が
、
人
間
の
男
の
も
と
を
訪
れ
て
交
わ
り
ゃ
関
係
を
と
り
結
ぶ
と
い
っ
た
、
そ
の
内
容
に
そ
く
し
て
か
り
に
通
行
し
て
い
る
異
類
婚
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
す
と
し
て
、
そ
う
し
た
呉
類
婚
を
め
ぐ
る
話
の
一
つ
の
類
型
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
異
類
婚
を
め
ぐ
っ
て
は
、
も
う
一
つ
や
は
り
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
類
型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
り
や
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
な
ど
の
さ
ぃ
、
そ
の
相
手
の
女
性
の
姿
が
見
え
な
い
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
一
群
の
話
で
あ
る
。
次
に
二
つ
だ
け
そ
の
例
を
し
め
ず
。
ω
会
稽
吏
謝
宗
赴
一
一
仮
呉
中
「
独
在
レ
船
。
忽
有
一
一
女
子
↓
姿
性
妖
腕
、
来
入
レ
船
、
問
レ
宗
「
有
一
一
佳
糸
一
否
。
欲
レ
市
レ
之
」
。
宗
因
与
戯
。
女
漸
相
容
、
留
d
在
船
一
宿
、
歓
宴
。
既
暁
、
因
求
コ
宗
寄
載
プ
宗
便
許
レ
之
。
自
レ
爾
船
人
恒
タ
但
聞
一
一
一
言
笑
「
兼
芥
韻
気
。
至
二
年
「
往
来
同
宿
、
密
伺
レ
之
、
不
レ
見
レ
有
レ
人
。
方
知
一
一
是
邪
魅
一
遂
共
掩
レ
之
。
良
久
得
二
物
「
大
如
レ
枕
、
須
貝
得
ニ
『
古
事
記
』
の
黄
泉
認
と
士
山
怪
小
説
二
物
「
並
小
如
レ
挙
。
以
レ
火
視
レ
之
、
乃
是
三
亀
。
(
以
下
略
。
『
孔
氏
志
怪
』
徐
週
、
晋
孝
武
帝
時
為
-
一
中
書
侍
郎
『
在
レ
省
直
。
左
右
人
恒
覚
下
遡
独
在
ニ
帳
内
一
以
与
レ
人
共
語
M
有
一
一
旧
門
生
「
一
タ
伺
レ
之
、
無
レ
所
レ
見
。
天
時
徴
有
レ
光
。
始
開
レ
窓
、
瞥
ゴ
親
一
物
「
従
一
一
扉
風
裏
一
飛
出
、
直
入
ニ
鉄
鐘
中
↓
何
逐
視
レ
之
、
無
ニ
余
物
「
唯
見
下
鐘
中
粟
一
一
菖
蒲
根
一
下
有
中
大
青
昨
脆
M
難
レ
疑
ニ
此
為
v
魅
、
而
古
来
未
レ
聞
、
但
摘
ゴ
除
其
両
翼
↓
(
以
下
略
、
『
続
異
記
』
削
)
ωの
例
の
よ
う
に
相
手
が
女
性
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
な
い
話
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
含
め
、
傍
線
部
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
異
類
の
も
の
と
交
わ
り
ゃ
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
さ
い
、
男
に
は
そ
の
相
手
が
人
間
と
見
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
に
そ
れ
は
見
え
な
い
。
人
間
と
見
え
た
も
の
が
、
実
は
異
類
の
も
の
の
い
わ
ば
そ
の
仮
象
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
こ
と
は
如
実
に
も
の
、
が
た
る。
し
か
し
な
が
ら
、
当
人
だ
け
に
し
か
見
え
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
で
な
い
に
せ
ょ
、
男
は
異
類
の
も
の
の
仮
象
と
交
わ
り
あ
る
い
は
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
さ
き
に
取
り
あ
げ
た
類
型
の
話
で
も
、
伝
』
は
、
前
掲
(
二
O
頁
)
の
一
節
に
つ
づ
く
く
だ
り
に
、
た
と
え
ば
『
彊
異
(
俄
滅
レ
火
共
寝
)
、
覚
-
一
其
牒
気
「
又
手
指
甚
短
。
乃
疑
一
一
是
魅
↓
此
物
知
-
一
人
意
「
遠
出
レ
戸
、
変
為
レ
瀬
径
走
入
レ
水
。
右
の
よ
う
に
火
を
消
し
て
と
も
に
寝
た
が
、
な
ま
ぐ
さ
さ
を
覚
え
、
な
お
か
つ
女
性
の
手
足
、
が
と
て
も
短
く
、
そ
こ
で
魅
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
と
っ
た
え
て
い
る
。
臭
覚
と
、
手
ざ
わ
り
で
手
足
の
短
い
の
を
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
触
覚
と
の
二
つ
な
が
ら
、
火
を
消
し
た
暗
闇
の
な
か
で
も
は
た
ら
く
し
、
ま
た
そ
文
学
部
さβ為
長岡
集
の
は
た
ら
き
ゆ
え
に
魅
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
い
た
る
。
逃
げ
る
さ
な
か
に
正
体
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
そ
の
疑
う
さ
い
に
は
、
な
お
女
性
の
仮
象
を
た
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
c
そ
う
で
あ
る
以
上
、
仮
象
が
、
や
む
な
く
正
体
の
属
性
ゃ
あ
り
か
た
を
そ
の
上
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
火
を
消
し
て
そ
れ
を
隠
蔽
し
よ
う
と
は
か
つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
っ
た
く
仮
象
に
な
り
き
っ
て
い
る
ば
あ
い
で
も
、
火
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
体
が
露
見
す
る
危
険
を
ふ
せ
い
で
い
る
と
み
て
恐
ら
く
誤
り
な
い
。
そ
し
て
、
仮
象
か
ら
正
体
へ
移
る
こ
の
転
換
を
、
あ
る
い
は
劇
的
に
、
ま
た
あ
る
い
は
事
の
お
の
ず
か
ら
の
展
開
に
そ
く
し
て
自
然
に
導
く
の
が
、
す
な
わ
ち
燭
灯
の
火
や
日
の
光
な
ど
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
右
の
ωの
例
で
は
、
「
以
レ
火
視
レ
之
、
乃
是
三
亀
」
と
い
う
よ
う
に
火
を
照
ら
し
て
正
体
を
知
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ωの
例
に
は
「
天
時
徴
有
レ
光
、
始
開
レ
窓
、
瞥
一
一
観
一
物
こ
と
あ
り
、
日
の
光
の
も
と
で
そ
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
以
下
に
つ
た
え
る
。
そ
う
し
て
燭
灯
の
火
や
日
の
光
な
ど
に
よ
っ
て
正
体
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
で
あ
ろ
う
が
、
火
や
光
を
前
に
し
て
、
具
類
の
も
の
が
、
仮
象
の
そ
の
姿
を
消
す
と
い
う
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。
前
述
(
二
O
頁
〉
の
例
の
、
『
幽
明
録
』
が
っ
た
え
る
話
に
は
、
夜
は
火
を
消
さ
せ
、
日
の
光
が
さ
す
明
け
方
に
姿
を
消
し
た
と
い
う
(
「
使
令
レ
滅
レ
火
、
共
展
一
一
好
情
↓
比
レ
暁
忽
不
レ
見
」
)
。
次
の
『
続
異
記
』
(
叩
)
が
っ
た
え
る
話
は
、
男
の
も
と
を
い
つ
も
夜
お
と
ず
れ
て
朝
か
え
る
女
性
が
、
あ
る
朝
、
亀
で
あ
る
そ
の
正
体
の
片
鱗
を
あ
ら
わ
し
て
し
ま
う
。
後
暁
去
、
女
衣
裾
開
、
見
ニ
亀
尾
及
亀
脚
↓
法
公
方
悟
一
一
是
魅
「
欲
レ
執
レ
之
。
向
レ
タ
復
来
、
即
然
レ
火
照
覚
、
尋
失
ニ
所
在
↓
法
公
は
、
そ
れ
を
見
て
魅
で
あ
る
こ
と
を
知
り
執
え
よ
う
と
す
る
が
、
夜
に
な
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
火
で
照
ら
す
と
、
そ
の
仮
象
の
姿
を
消
し
た
と
い
う
。
異
類
の
も
の
が
、
そ
の
仮
象
の
背
後
に
あ
る
正
体
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
火
を
消
す
か
、
も
し
く
は
火
や
日
の
光
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
世
界
に
対
し
て
、
か
れ
ら
が
い
わ
ば
侵
入
者
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
述
(
二
O
頁
)
の
『
異
苑
』
に
「
幽
明
道
隔
」
と
あ
る
と
お
り
、
異
界
・
異
類
の
も
の
の
世
界
は
、
人
間
の
世
界
と
隔
絶
し
て
い
て
、
そ
の
秩
序
ゃ
あ
り
か
た
も
違
う
。
そ
の
こ
と
に
と
も
な
い
、
そ
の
異
界
・
異
類
の
も
の
が
人
間
の
世
界
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
、
交
わ
り
ゃ
関
係
を
と
り
も
つ
な
ど
の
場
合
、
人
間
の
世
界
に
あ
わ
せ
て
人
間
の
す
が
た
、
か
た
ち
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
こ
こ
で
は
仮
象
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仮
象
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
あ
る
正
体
を
知
ら
れ
れ
ば
、
人
間
の
世
界
か
ら
退
却
し
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
た
話
の
か
た
ち
に
、
く
だ
ん
の
談
生
の
話
が
の
っ
と
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
談
生
が
「
夜
何
一
一
其
寝
後
「
盗
照
視
レ
之
」
と
い
う
よ
う
に
見
て
し
ま
え
ば
、
相
手
の
女
性
の
再
生
が
不
能
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
も
は
や
人
間
の
世
界
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
談
生
の
話
で
は
、
改
め
て
「
暫
随
レ
我
去
」
と
い
っ
て
談
生
を
冥
界
へ
導
き
、
そ
こ
か
ら
後
半
が
ま
た
別
に
展
開
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
で
、
冥
婚
諒
の
一
つ
の
類
型
に
し
た
が
っ
て
い
抗
日
六
、
冥
界
へ
確
か
に
行
っ
た
証
と
い
う
こ
と
談
生
の
話
が
右
に
述
べ
た
よ
う
に
類
型
に
の
っ
と
っ
て
成
り
た
つ
の
に
対
し
て
、
黄
泉
語
は
、
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
が
、
基
本
的
な
違
い
は
異
類
婚
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
異
界
・
具
類
の
も
の
が
人
間
の
男
の
も
と
を
訪
れ
、
人
間
の
す
が
た
・
か
た
ち
を
よ
そ
お
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
仮
象
の
う
ち
に
本
性
を
隠
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
し
て
燭
灯
の
火
や
日
の
光
が
本
性
を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
交
わ
り
ゃ
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
な
ど
の
お
り
に
、
火
を
消
す
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
求
め
は
、
し
た
が
っ
て
、
本
来
、
具
類
婚
と
い
う
話
の
か
た
ち
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
か
た
ち
を
と
ら
な
い
黄
泉
語
に
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
求
め
に
背
く
ば
あ
い
、
た
と
え
ば
談
生
の
話
も
本
性
ペ
ッ
ト
が
あ
ら
わ
に
な
る
場
を
寝
室
な
い
し
床
に
設
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
上
述
の
例
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
志
怪
小
説
の
多
く
が
、
通
常
、
同
じ
よ
う
に
人
聞
の
世
界
の
、
交
わ
り
ゃ
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
る
ま
さ
に
そ
の
場
、
な
い
し
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
途
中
で
本
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
っ
た
か
た
ち
を
と
る
。
黄
泉
謂
は
、
「
燭
一
二
火
一
入
見
之
時
、
宇
土
多
加
礼
許
目
呂
岐
弓
一
」
と
い
う
よ
う
に
本
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
冥
界
で
、
冥
界
の
も
の
の
本
性
が
そ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も
奇
妙
と
い
う
ほ
か
な
い
。
本
来
、
た
と
え
ば
前
掲
の
『
法
苑
珠
林
』
が
っ
た
え
る
話
に
、
発
レ
棺
視
レ
之
、
女
体
己
生
レ
肉
、
死
肉
欄
、
不
レ
得
レ
生
。
顔
姿
如
レ
故
。
(
中
略
)
。
自
レ
南
之
後
、
遂
女
性
の
腐
乱
し
た
死
体
と
い
う
そ
の
本
性
が
棺
中
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
基
や
棺
の
な
か
に
こ
そ
死
者
の
本
性
は
あ
る
。
黄
泉
諌
に
は
、
話
の
内
容
に
右
の
よ
う
な
蔽
い
が
た
い
不
合
理
が
あ
る
。
こ
の
不
合
理
を
、
談
生
の
話
と
の
隔
り
は
象
徴
的
に
も
の
が
た
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
黄
泉
語
が
、
談
生
の
話
を
は
じ
め
と
す
る
士
山
怪
小
説
と
無
縁
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
す
で
に
責
畑
氏
は
「
関
連
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
上
述
の
三
J
五
の
各
節
の
な
か
に
指
摘
し
た
主
な
点
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
、
黄
泉
語
に
も
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
積
極
的
に
捉
え
『
古
事
記
』
の
黄
泉
認
と
志
怪
小
説
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
改
め
て
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
に
、
志
怪
小
説
の
、
た
と
え
ば
冥
界
の
女
性
が
仮
象
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
、
み
ず
か
ら
再
生
を
遂
げ
る
た
め
に
そ
の
手
だ
て
を
教
示
す
る
と
い
う
話
と
同
じ
文
脈
に
お
い
て
、
黄
泉
語
の
「
莫
レ
視
レ
我
」
は
あ
る
。
ま
た
そ
の
教
示
に
し
て
も
、
具
類
・
異
界
の
も
の
が
み
ず
か
ら
の
正
体
の
露
見
を
防
ぐ
た
め
に
火
の
点
灯
を
禁
じ
る
と
い
う
、
志
怪
小
話
の
話
に
散
見
す
る
か
た
ち
に
連
な
る
。
火
の
点
灯
が
正
体
の
露
見
を
も
た
ら
し
、
結
局
は
永
別
に
い
た
る
と
い
う
点
も
、
志
怪
小
説
の
話
と
な
ん
ら
変
り
な
い
。
彼
此
の
こ
の
一
致
や
類
似
を
偶
然
と
み
る
余
地
は
、
恐
ら
く
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
一
致
や
類
似
が
顕
著
な
だ
け
に
、
再
生
語
な
い
し
異
類
婚
語
の
か
た
ち
を
黄
泉
語
が
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
確
か
に
不
審
で
は
あ
る
。
上
述
の
再
生
諒
や
異
類
婚
諦
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
は
、
黄
泉
謂
で
も
可
能
だ
っ
た
し
、
仮
り
に
そ
れ
ら
に
通
じ
る
、
す
な
わ
ち
イ
ザ
ナ
ミ
が
む
し
ろ
生
者
の
イ
ザ
ナ
キ
の
も
と
を
訪
れ
る
と
い
う
か
た
ち
に
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
来
訪
す
る
主
体
を
逆
に
す
る
だ
け
で
も
、
は
る
か
に
矛
盾
の
な
い
、
自
然
な
内
容
の
話
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
か
た
ち
を
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
、
黄
泉
語
、
が
、
実
は
イ
ザ
ナ
キ
を
黄
泉
国
へ
行
か
せ
る
こ
と
を
話
の
主
眼
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
貰
泉
国
は
冥
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
げ
ん
に
、
冥
界
へ
行
っ
た
こ
と
を
確
か
に
そ
れ
と
了
解
さ
せ
る
よ
う
な
、
内
容
の
細
部
に
わ
た
る
配
慮
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
志
怪
小
説
に
類
似
な
い
し
共
通
す
る
話
が
あ
る
。
い
く
つ
か
あ
る
な
か
の
、
ま
ず
は
人
間
の
世
界
を
模
し
て
黄
泉
国
を
え
が
い
て
た
と
え
ば
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
黄
泉
国
へ
行
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
い
る
点
を
み
る
に
、
を
イ
ザ
ナ
ミ
が
出
迎
え
る
場
面
を
、
黄
泉
語
は
次
の
よ
う
に
つ
た
え
る
。
於
是
欲
相
d
見
其
妹
伊
邪
那
美
命
「
追
ヨ
往
黄
泉
国
司
爾
白
ニ
殿
膿
戸
一
出
向
之
文
学
ヲl斗
白岡
部
集
時
、
伊
邪
那
岐
命
語
詔
之
、
右
の
よ
う
に
「
相
見
」
や
「
追
往
」
と
い
い
、
黄
泉
国
に
「
殿
膿
戸
」
が
あ
り
、
生
前
と
全
く
同
様
に
そ
こ
で
死
者
と
話
を
す
る
と
い
っ
た
こ
れ
ら
す
べ
て
は
『
捜
神
記
』
(
巻
二
-
G
)
の
次
の
話
に
通
じ
る
。
話
の
内
容
に
そ
く
し
て
、
便
宜
、
二
つ
の
段
落
に
分
け
て
し
め
す
。
漢
北
海
営
陵
有
一
一
道
人
「
能
令
下
人
与
ニ
巳
死
人
一
相
見
M
其
同
郡
人
、
婦
死
巳
数
年
、
聞
而
往
見
レ
之
、
日
「
願
令
三
我
一
ゴ
見
亡
婦
「
死
不
レ
恨
会
」
。
道
「
卿
可
一
一
往
見
v
之
。
乃
一
語
ニ
其
相
見
之
人
日
若
間
一
一
鼓
声
「
即
出
勿
レ
留
」
。
術
俄
市
得
レ
見
レ
之
。
於
レ
是
与
レ
婦
言
語
、
悲
喜
恩
情
如
レ
生
。
良
久
、
聞
コ
鼓
声
恨
恨
「
不
能
レ
得
レ
住
。
当
ニ
出
レ
戸
時
「
忽
掩
一
一
其
衣
裾
戸
間
「
製
絶
而
去
。
至
ニ
後
歳
余
「
此
人
身
亡
。
家
葬
レ
之
、
開
レ
家
、
見
z
婦
棺
蓋
下
有
一
一
衣
裾
↓
道
人
の
助
け
を
借
り
る
と
い
う
点
は
違
う
け
れ
ど
も
、
冥
界
に
往
っ
て
亡
婦
と
見
え
、
屋
内
で
話
を
か
わ
す
こ
と
ま
た
そ
の
際
の
感
情
も
さ
な
が
ら
生
け
る
が
ご
と
し
と
い
う
こ
と
な
ど
、
黄
泉
置
と
な
ん
ら
変
り
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
話
の
後
半
に
、
道
人
の
い
ま
し
め
に
従
い
、
鼓
の
音
を
聞
い
て
家
屋
か
ら
出
る
さ
い
、
衣
裾
を
戸
の
聞
に
は
さ
ん
で
し
ま
い
、
男
は
そ
れ
を
ふ
り
ち
ぎ
っ
て
出
る
が
、
の
ち
に
そ
れ
を
亡
婦
の
棺
蓋
の
下
に
見
い
だ
し
た
と
い
ぅ
。
衣
裾
を
、
確
か
に
夫
が
冥
界
に
往
っ
て
亡
婦
と
会
っ
た
こ
と
の
い
わ
ば
証
拠
の
口
問
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
談
生
の
話
の
な
か
に
も
、
や
は
り
同
じ
趣
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
冥
婚
の
相
手
が
談
生
を
導
い
て
い
っ
た
先
の
、
同
じ
冥
界
に
お
け
る
別
れ
ぎ
わ
で
あ
る
が
、
談
生
の
衣
裾
を
冥
界
の
女
性
が
裂
き
と
る
。
生
随
レ
之
去
、
入
ニ
華
堂
室
宇
↓
器
物
不
レ
凡
、
以
二
珠
抱
一
与
レ
之
、
日
「
可
ニ
四
以
自
給
こ
。
裂
コ
取
生
衣
裾
「
留
レ
之
而
去
。
婦
人
は
、
衣
裾
を
か
た
み
と
し
て
留
め
る
。
そ
れ
を
、
の
ち
に
婦
人
の
墓
を
発
い
た
と
き
に
見
い
だ
す
。
次
の
よ
う
に
そ
の
こ
と
を
つ
た
え
て
い
る
。
乃
視
ニ
女
家
「
家
完
如
レ
故
。
発
視
レ
之
、
棺
蓋
下
、
果
得
-
一
衣
裾
↓
談
生
の
導
か
れ
て
い
っ
た
先
の
冥
界
が
、
実
際
は
墓
内
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
衣
裾
を
証
拠
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
た
ぐ
い
の
種
明
か
し
を
黄
泉
語
は
仕
組
ん
で
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
課
し
た
見
る
な
の
タ
ブ
ー
を
破
り
火
を
と
も
し
て
イ
ザ
ナ
キ
が
見
た
「
宇
土
多
加
礼
許
呂
呂
岐
弓
一
」
と
い
う
記
述
は
、
屍
骸
の
腐
乱
し
た
状
態
を
あ
ら
わ
す
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
冥
界
を
墓
内
と
み
な
す
従
前
の
二
つ
の
例
と
同
じ
か
ん
が
え
に
も
と
づ
く
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
イ
ザ
ナ
キ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
冥
界
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
は
確
か
に
裏
づ
け
る
。
な
お
も
う
一
つ
、
黄
泉
諦
に
な
か
な
か
に
重
い
位
置
を
し
め
、
な
お
か
つ
志
怪
小
説
が
っ
た
え
る
再
生
諌
の
類
型
に
通
じ
る
点
が
あ
る
の
で
、
次
に
と
り
あ
げ
て
み
る
に
、
イ
ザ
ナ
キ
の
帰
還
の
要
請
に
従
い
、
帰
る
に
つ
い
て
貰
泉
の
神
と
論
じ
る
と
い
う
、
す
な
わ
ち
「
故
、
欲
レ
還
、
且
与
-
一
黄
泉
神
一
相
論
」
の
一
節
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
還
」
と
は
、
再
生
す
る
こ
と
を
い
う
。
一
方
、
「
詳
細
」
は
相
談
す
る
と
か
、
話
し
あ
う
と
か
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
黄
泉
の
神
と
対
等
の
立
場
で
そ
れ
を
お
こ
な
う
と
み
る
ほ
か
な
い
が
、
そ
れ
に
は
誇
張
が
あ
る
。
の
ち
に
イ
ザ
ナ
ミ
を
、
死
を
司
る
神
と
し
て
、
生
を
司
る
イ
ザ
ナ
キ
と
対
立
さ
せ
、
冥
界
の
支
配
神
を
あ
ら
わ
す
は
ず
の
「
黄
泉
津
大
神
」
と
い
う
称
号
を
イ
ザ
ナ
ミ
に
も
た
せ
る
こ
と
を
予
定
し
た
上
で
の
配
慮
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
志
怪
小
説
の
再
生
語
に
そ
れ
は
よ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
例
で
は
、
『
法
苑
珠
林
』
が
っ
た
え
る
再
生
諒
(
十
八
頁
に
い
う
後
出
例
)
に
、
十
八
九
で
早
死
に
し
た
娘
の
再
生
を
め
ぐ
っ
て
、
娘
じ
し
ん
が
次
の
よ
う
に
い
う
。
我
是
前
太
守
北
海
徐
玄
方
女
。
不
幸
早
亡
。
亡
来
出
入
四
年
。
為
レ
鬼
所
-
一
荘
殺
『
案
-
一
生
録
「
当
一
一
八
十
余
吋
聴
ニ
我
更
生
↓
早
死
に
は
、
鬼
に
無
理
や
り
殺
さ
れ
た
た
め
で
、
本
来
は
、
つ
ま
り
「
生
録
」
で
は
八
十
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
い
ま
再
生
を
許
さ
れ
た
と
の
こ
と
、
こ
の
部
分
を
、
前
述
(
十
八
頁
)
の
と
お
り
『
法
苑
珠
林
』
の
話
を
大
幅
に
締
約
し
て
っ
た
え
る
『
幽
明
録
』
(
町
)
お
よ
び
『
異
苑
』
(
巻
八
の
一
一
一
〉
所
引
の
話
も
、
ほ
ぼ
も
と
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。
「
聴
一
一
我
更
生
こ
の
主
語
を
明
記
し
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
省
略
し
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
、
同
じ
『
幽
明
録
』
(
別
〉
が
っ
た
え
る
趨
泰
の
地
獄
め
ぐ
り
長
い
話
の
最
後
に
、
の
謡
曲
で
は
A
ノ。
「
主
者
」
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
に
い
と
す
る
。
主
者
又
召
ニ
都
録
使
者
一
間
「
誼
泰
、
何
故
死
来
」
。
使
三
開
レ
膿
検
一
一
年
紀
之
籍
三
云
「
有
一
一
算
三
十
年
「
横
為
一
一
悪
鬼
一
所
レ
収
。
今
遺
還
レ
家
」
。
(
後
略
)
「
主
者
」
は
都
録
使
者
を
召
し
、
冥
界
の
記
録
(
こ
こ
で
は
「
年
紀
之
籍
」
と
い
う
、
寿
命
を
記
し
た
帳
簿
)
を
調
べ
さ
せ
た
上
で
、
趨
泰
に
は
な
お
三
十
年
の
余
命
が
あ
り
、
悪
鬼
に
無
理
や
り
殺
さ
れ
た
の
で
、
い
ま
家
に
還
す
、
つ
ま
り
再
生
さ
せ
て
や
る
と
い
う
。
前
掲
の
話
と
は
、
鬼
に
よ
っ
て
無
理
や
り
殺
さ
れ
た
と
か
、
な
お
余
命
が
あ
る
の
で
再
生
を
許
さ
れ
る
と
か
の
話
の
基
本
的
わ
く
組
が
共
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
通
す
る
。
「
聴
エ
我
更
生
こ
の
主
語
は
「
主
者
」
を
「
府
君
」
と
明
示
す
る
の
が
、
同
じ
『
幽
明
録
』
の
、
超
泰
と
同
じ
よ
う
に
地
『
古
事
記
』
の
黄
泉
課
と
志
怪
小
説
獄
を
め
ぐ
る
康
阿
得
の
次
の
話
(
川
)
で
あ
る
。
組
泰
の
話
の
右
に
引
用
し
た
一
節
と
重
な
る
部
分
を
し
め
す
。
府
君
日
「
卿
(
康
阿
得
を
さ
す
)
大
福
徳
」
。
問
ニ
都
録
使
者
一
「
此
人
命
尽
耶
」
、
見
コ
持
一
巻
書
「
伏
レ
地
案
レ
之
。
其
字
甚
細
、
日
「
余
算
三
十
五
年
」
。
府
君
大
怒
日
「
小
吏
何
敢
頓
奪
ニ
人
命
こ
。
便
縛
ニ
白
馬
吏
一
著
=
柱
処
一
目
前
一
百
、
血
出
流
漫
。
問
レ
得
「
欲
レ
帰
不
」
。
得
日
「
甫
」
。
府
君
日
「
今
当
=
送
レ
卿
帰
「
欲
三
便
遺
レ
卿
案
ゴ
行
地
獄
こ
。
以
下
に
地
獄
め
ぐ
り
を
つ
た
え
る
が
超
泰
の
話
の
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
「主
者
」
は
右
の
話
の
「
府
君
」
、
す
な
わ
ち
泰
山
府
君
に
あ
た
る
。
話
の
類
型
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
再
生
を
許
す
の
は
そ
の
泰
山
府
君
で
、
話
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
主
者
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
明
示
を
避
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
実
情
は
そ
う
酌
子
定
規
に
は
ゆ
か
な
鬼
が
無
理
や
り
殺
し
た
と
い
う
も
の
以
外
、
い
ら
し
い
。
話
の
内
容
も
、
同
じ
『
幽
明
録
』
(
川
)
が
っ
た
え
る
例
に
か
ぎ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
死
後
一
年
の
後
に
こ
の
世
に
し
ば
ら
く
帰
っ
た
と
い
う
王
明
児
を
め
ぐ
る
話
で
は
、
そ
れ
を
許
す
の
は
「
天
曹
」
で
あ
る
。
東
莱
王
明
児
居
在
一
一
江
西
吋
死
経
二
年
「
忽
形
見
還
レ
家
。
経
レ
日
命
招
ニ
親
好
一
叙
二
平
生
三
云
「
天
曹
許
以
エ
茸
帰
吋
(
以
下
略
〉
一
方
、
主
語
と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
避
け
、
か
わ
り
に
形
状
や
衣
服
な
ど
の
描
写
を
と
お
し
て
そ
の
も
の
を
推
測
さ
せ
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
話
(
『
幽
明
録
』
m)
も
あ
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
い
え
ば
、
破
邪
の
人
の
王
な
に
が
し
は
、
妻
を
病
で
失
い
、
二
人
の
子
供
と
と
も
に
残
さ
れ
る
が
、
か
れ
じ
し
ん
急
死
し
、
七
日
後
に
蘇
生
す
る
。
彼
は
死
の
体
験
を
詳
細
に
か
た
る
。
貰
泉
五
文
論
集
A泊ら
f 
部
諌
に
も
通
じ
る
内
容
な
の
で
、
や
や
長
い
が
、
次
に
そ
れ
を
し
め
す
。
初
死
時
、
有
一
三
十
余
人
「
皆
烏
衣
見
レ
録
、
録
去
、
到
ユ
朱
門
白
壁
「
状
如
ニ
宮
殿
引
吏
朱
衣
紫
帯
、
玄
冠
介
慣
、
或
所
一
一
被
著
一
悉
珠
玉
相
連
結
、
非
ニ
世
中
儀
服
二
俣
前
見
二
人
長
大
「
所
レ
著
衣
状
如
ニ
雲
気
↓
王
向
叩
頭
、
自
説
「
婦
己
亡
、
余
孤
児
尚
小
、
無
ニ
奈
何
こ
、
便
流
レ
沸
。
此
人
為
レ
之
動
レ
容
、
云
「
汝
命
自
応
レ
来
、
以
ニ
汝
班
児
一
特
与
三
二
年
之
期
こ
。
王
又
日
「
三
年
不
レ
足
レ
活
レ
児
」
。
左
右
有
一
二
人
「
一
語
云
「
俗
戸
何
撰
。
此
間
三
年
、
世
中
是
三
十
年
」
。
因
使
送
出
。
又
三
十
年
、
王
果
卒
。
こ
の
世
と
異
界
と
の
時
間
経
過
の
ず
れ
を
話
に
組
み
こ
む
点
に
か
ん
が
み
、
神
仙
謂
に
そ
れ
が
常
套
的
な
手
法
だ
け
に
、
「
一
人
長
大
、
所
レ
著
衣
状
如
コ
雲
気
こ
と
い
う
、
ま
さ
し
く
冥
界
の
主
者
た
る
べ
き
人
物
(
文
中
に
コ
人
長
大
」
、
「
此
人
」
な
ど
い
う
)
の
あ
ら
わ
し
か
た
に
も
神
仙
語
の
影
響
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
狭
雑
的
な
点
を
割
り
び
い
て
も
、
こ
の
話
は
と
り
わ
け
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
す
な
わ
ち
、
冥
界
の
支
配
者
を
あ
ら
わ
す
の
に
、
「
主
者
」
「
府
君
」
「
天
曹
」
な
ど
の
ほ
か
、
右
の
よ
う
に
積
極
的
に
規
定
し
な
い
か
た
ち
も
あ
る
と
い
う
こ
と
峨
支
配
者
で
あ
る
と
分
か
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
の
あ
ら
わ
し
方
に
は
自
由
な
裁
量
の
余
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
世
へ
の
帰
還
に
つ
い
て
相
談
す
る
と
い
う
わ
く
組
を
い
わ
ば
後
楯
に
、
黄
泉
の
神
と
い
う
、
漢
籍
の
世
界
で
は
な
じ
み
の
な
い
神
も
容
易
に
案
出
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
ま
た
相
談
す
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
も
、
王
な
に
が
し
が
、
冥
界
の
支
配
者
に
事
情
を
訴
え
、
命
数
の
尽
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
命
を
な
が
ら
え
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
同
様
に
、
黄
泉
の
神
を
、
国
生
み
未
完
と
い
う
事
情
を
劃
ん
で
帰
還
を
許
ー
ム
ノ、
す
も
の
わ
か
り
の
い
い
神
と
す
る
か
ん
が
え
を
前
提
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
人
の
命
数
を
冥
界
の
支
配
者
が
つ
か
さ
ど
り
、
そ
う
し
て
再
生
を
許
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
志
怪
小
説
に
散
見
す
る
か
ん
が
え
に
、
そ
れ
は
つ
ら
な
る
。
細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
、
再
生
を
黄
泉
謂
が
「
還
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
従
前
の
例
に
再
生
を
「
還
」
や
「
帰
」
と
あ
ら
わ
す
と
お
り
、
志
怪
小
説
の
冥
界
語
で
は
ご
く
常
套
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
に
確
か
に
通
じ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
再
生
の
意
向
を
も
ち
な
が
ら
、
結
局
は
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
話
と
し
て
は
、
志
怪
小
説
が
っ
た
え
る
再
生
の
話
に
右
の
よ
う
に
重
な
る
。
志
怪
小
説
の
再
生
を
め
ぐ
る
話
を
取
り
こ
ん
で
黄
泉
課
を
成
り
た
た
せ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
所
伝
形
成
の
手
法
は
、
な
に
も
再
生
を
め
ぐ
る
く
だ
り
に
か
ぎ
ら
な
い
。
士
山
怪
小
説
と
冥
界
を
め
ぐ
る
話
と
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
同
じ
よ
う
に
、
冥
界
を
め
ぐ
る
話
と
し
て
黄
泉
曹
が
成
り
た
つ
そ
の
必
然
と
し
て
、
全
体
に
わ
た
っ
て
志
怪
小
説
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
。
七
、
白
余
の
、
志
怪
小
説
と
の
か
か
わ
り
の
二
三
の
例
そ
の
逐
一
を
取
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
ま
た
紙
幅
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
が
、
二
三
の
重
立
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
ご
く
用
例
を
限
っ
た
上
で
、
以
下
に
志
怪
小
説
の
話
と
の
つ
き
あ
わ
せ
を
試
み
る
。
第
一
に
は
、
再
生
へ
の
過
程
に
つ
い
て
。
黄
泉
諌
は
、
逃
げ
る
イ
ザ
ナ
キ
に
対
し
て
、
は
じ
め
に
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
、
次
に
千
五
百
の
黄
泉
軍
を
従
え
た
八
雷
神
、
最
後
に
イ
ザ
ナ
ミ
じ
し
ん
が
追
い
か
け
、
こ
れ
を
振
り
き
り
、
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
ヒ
ラ
坂
ま
で
逃
げ
の
び
て
、
そ
の
は
て
に
帰
還
し
た
と
っ
た
え
る
。
こ
の
世
の
あ
り
か
た
に
な
ぞ
ら
え
て
遁
走
を
え
が
き
、
転
し
て
帰
還
を
そ
れ
に
続
け
る
と
い
う
こ
の
か
た
ち
は
、
『
異
苑
』
(
巻
八
の
四
)
の
次
の
話
に
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
十
余
り
で
死
ん
だ
章
沈
は
、
冥
界
の
支
配
者
(
「
天
曹
主
者
」
)
と
な
っ
て
い
る
外
兄
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
帰
還
を
許
さ
れ
る
が
、
死
ん
で
同
じ
よ
う
に
冥
界
に
き
て
い
る
秋
英
と
い
う
娘
の
求
め
に
応
じ
、
彼
女
の
帰
還
を
実
現
さ
せ
る
。
二
人
の
冥
界
か
ら
帰
還
す
る
ま
で
を
引
用
し
て
み
る
に
於
レ
是
倶
去
。
脚
痛
疲
頓
、
殊
不
レ
堪
レ
行
。
会
日
亦
幕
。
止
ニ
道
側
小
窟
「
状
如
ニ
客
舎
「
而
不
レ
見
ニ
主
人
↓
沈
共
宿
嬬
接
、
更
相
問
次
。
女
日
(
中
略
)
。
明
畏
各
去
、
遂
並
活
。
冥
界
や
そ
こ
で
の
二
人
の
行
動
を
、
右
の
よ
う
に
明
ら
か
に
こ
の
世
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
う
し
て
そ
こ
を
去
る
と
同
時
に
再
生
し
た
と
い
う
。
そ
の
か
ぎ
り
は
、
黄
泉
諌
と
な
ん
ら
変
り
な
い
。
第
二
に
、
黄
泉
ヒ
ラ
坂
の
坂
本
ま
で
逃
げ
の
び
、
そ
こ
の
桃
の
実
(
原
文
「
桃
子
」
〉
を
投
げ
て
、
追
っ
て
き
た
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
や
雷
・
黄
泉
寧
な
ど
を
イ
ザ
ナ
キ
が
撃
退
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。
桃
の
も
っ
そ
の
効
能
に
つ
い
て
は
、
注
釈
書
は
、
た
と
え
ば
『
春
秋
左
氏
伝
』
(
昭
公
四
年
)
の
「
桃
弧
練
矢
、
以
除
一
一
其
災
こ
(
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
)
や
『
荊
楚
歳
時
記
』
の
「
桃
者
有
三
立
行
之
精
「
厭
ゴ
伏
邪
鬼
「
制
ニ
百
鬼
一
也
」
(
日
本
思
想
大
系
の
補
注
)
な
ど
を
引
く
。
し
か
し
こ
こ
が
冥
界
で
あ
り
、
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
ら
を
イ
ザ
ナ
ミ
が
駆
使
し
て
い
た
点
な
ど
、
内
容
の
上
で
は
、
そ
れ
ら
よ
り
、
伝
』
(
山
)
の
話
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
近
い
。
文
中
の
「
文
規
」
と
は
、
死
後
一
年
た
っ
て
家
族
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
夏
侯
文
規
を
い
う
。
(
前
略
)
文
規
有
ニ
数
歳
孫
吋
念
レ
之
抱
来
、
左
右
鬼
神
抱
取
以
進
。
此
児
不
レ
む
し
ろ
次
の
『
誼
異
『
古
事
記
』
の
黄
泉
翼
と
志
怪
小
説
堪
ニ
鬼
気
「
便
絶
、
不
一
一
復
識
v
人
。
文
規
索
レ
水
暁
レ
之
、
乃
醒
。
見
ニ
庭
中
桃
樹
「
乃
日
「
此
桃
、
我
品
目
所
レ
種
。
子
甚
美
好
」
。
其
婦
日
「
人
言
、
亡
者
畏
レ
桃
。
君
何
為
不
レ
畏
」
。
答
日
「
桃
東
南
校
長
二
尺
八
寸
、
向
レ
日
者
憎
レ
之
或
亦
不
レ
畏
」
。
(
以
下
略
)
亡
者
で
あ
る
文
規
が
左
右
の
鬼
神
を
手
下
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
婦
「
亡
者
畏
レ
桃
」
と
い
う
こ
と
ば
、
の
ま
た
細
か
い
点
で
は
実
を
「
子
」
と
い
う
点
も
、
黄
泉
曹
の
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
や
、
雷
お
よ
び
こ
れ
に
副
え
た
千
五
百
の
黄
泉
軍
な
ど
を
駆
使
し
て
イ
ザ
ナ
キ
を
追
わ
せ
た
こ
と
、
ま
た
イ
ザ
ナ
キ
が
「
桃
子
」
を
投
げ
て
そ
れ
ら
を
撃
退
し
た
こ
と
な
ど
に
確
実
に
対
応
す
る
。
第
三
と
し
て
、
黄
泉
謹
の
最
後
に
つ
た
え
る
生
と
死
と
の
起
源
を
め
ぐ
る
く
だ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
イ
ザ
ナ
キ
と
が
千
引
の
石
を
中
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
汝
国
之
人
草
、
一
日
絞
コ
殺
千
頭
こ
「
吾
一
日
立
ニ
千
五
百
産
屋
こ
と
い
い
、
「
是
以
一
日
必
千
人
死
、
一
日
必
千
五
百
人
生
也
」
と
い
う
よ
う
に
人
の
生
死
が
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
。
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
人
の
生
と
死
と
を
つ
か
さ
ど
る
と
い
う
こ
の
所
伝
に
通
じ
る
話
を
、
『
捜
神
記
』
(
巻
三
・
日
)
が
っ
た
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
顔
超
と
い
う
早
死
の
相
の
あ
る
若
者
が
、
管
轄
の
教
示
に
し
た
が
い
、
棋
を
か
こ
む
こ
老
人
に
あ
っ
て
長
寿
を
得
る
と
い
う
話
で
、
こ
の
二
老
人
に
つ
い
て
「
北
辺
坐
人
是
北
斗
、
南
辺
坐
人
是
南
斗
。
南
斗
注
レ
生
、
北
斗
注
レ
死
」
と
っ
た
え
る
。
生
と
死
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
南
斗
と
北
斗
と
い
う
こ
神
が
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
わ
け
で
、
黄
泉
聾
の
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
、
さ
ら
に
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
そ
の
ま
ま
重
な
る
。
二
七
文
"ι 寸 a
集
部
論
八
、
黄
泉
謂
の
ね
ら
い
こ
う
し
て
黄
泉
謂
を
志
怪
小
説
の
話
に
そ
く
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ
と
に
、
も
は
や
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
。
所
伝
を
、
詮
じ
づ
め
れ
ば
、
冥
界
へ
行
っ
て
そ
こ
か
ら
帰
還
す
る
と
い
う
展
開
に
か
た
ち
を
つ
く
る
た
め
に
、
志
怪
小
説
の
な
か
の
そ
れ
に
恰
格
な
話
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
、
問
題
は
こ
の
冥
界
ゆ
き
を
設
定
す
る
ね
ら
い
は
な
に
か
と
い
う
点
で
あ
の
本
文
が
こ
の
冥
界
ゆ
き
を
つ
た
え
て
い
な
い
こ
と
も
、
る
。
『
日
本
書
紀
』
る
が
え
っ
て
、
黄
泉
謬
の
所
伝
形
成
の
意
図
性
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
所
伝
の
展
開
の
上
で
は
、
黄
泉
語
の
あ
と
に
、
黄
泉
行
き
に
と
も
な
う
積
れ
を
額
放
に
よ
っ
て
除
去
す
る
と
い
う
く
だ
り
が
つ
づ
く
。
三
貴
子
(
天
照
大
御
神
・
月
読
命
・
建
速
須
佐
之
男
命
)
は
、
こ
の
棋
放
の
は
て
に
誕
生
す
る
。
三
貴
子
の
こ
の
後
の
所
伝
の
展
開
の
上
に
占
め
る
重
要
な
位
置
に
か
ん
が
み
て
、
黄
泉
行
き
も
、
そ
れ
に
付
随
す
る
棋
蹴
も
、
三
貴
子
誕
生
を
準
備
す
る
前
提
な
い
し
前
段
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
強
い
。
膜
放
に
つ
い
て
は
、
死
の
積
れ
を
水
に
よ
っ
て
洗
糠
・
除
去
す
る
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
『
古
事
記
』
と
同
じ
内
容
の
話
を
、
『
荊
楚
歳
時
記
』
(
三
月
)
所
引
の
『
続
斉
譜
記
』
と
、
さ
ら
に
は
『
宋
書
』
(
礼
志
二
)
が
引
く
「
旧
談
」
と
が
っ
た
え
て
い
る
。
便
宜
、
二
つ
の
記
述
を
次
に
並
べ
て
し
め
す
。
続
斉
諮
記
、
晋
武
帝
問
ニ
尚
書
塾
虞
一
日
「
三
日
曲
水
、
其
義
何
指
」
。
答
日
「
漢
章
帝
時
、
平
原
徐
肇
、
以
三
二
月
初
一
生
三
二
女
「
至
三
二
日
一
具
亡
。
一
村
以
為
レ
怪
、
乃
相
与
携
レ
酒
、
至
ニ
東
流
水
辺
(
洗
糠
去
レ
災
。
遂
因
ユ
流
水
一
以
詑
レ
鱒
。
曲
水
之
義
起
-
一
於
此
こ
(
以
下
略
)
。
二
八
旧
説
、
後
漢
有
ニ
郭
虞
者
↓
有
一
二
二
女
「
以
二
一
一
一
月
上
辰
一
産
一
三
女
「
上
巳
産
こ
女
↓
一
一
日
之
中
而
三
女
並
亡
。
俗
以
為
-
一
大
忌
一
至
=
比
月
比
日
「
不
ニ
肯
止
v
家
。
皆
於
一
一
東
流
水
上
一
為
一
一
祈
曙
「
謂
一
一
模
開
↓
分
流
行
レ
鱒
、
遂
成
-
一
曲
水
↓
三
月
上
巳
の
曲
水
の
飲
の
起
源
を
も
の
が
た
る
記
述
で
あ
る
が
、
三
人
の
女
が
と
ひ
も
に
死
ん
だ
こ
と
を
忌
み
、
村
人
た
ち
が
水
辺
で
こ
の
被
れ
を
洗
い
清
め
た
と
い
う
点
で
は
、
二
つ
の
伝
承
に
違
い
は
な
く
、
そ
の
内
容
の
基
本
は
、
『
古
事
記
』
の
喫
放
を
め
ぐ
る
所
伝
に
明
ら
か
に
通
じ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
模
被
じ
た
い
に
、
三
貴
子
の
誕
生
に
結
び
つ
く
、
な
い
し
は
そ
れ
を
引
き
だ
す
契
機
な
ど
な
い
。
積
載
の
は
て
に
三
貴
子
を
誕
生
さ
せ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
こ
そ
『
古
事
記
』
の
所
伝
に
独
自
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
と
表
裏
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
『
古
事
記
』
の
こ
の
あ
と
に
つ
づ
く
所
伝
の
ほ
う
に
、
そ
れ
は
内
容
上
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
槙
蹴
と
は
、
穣
れ
を
除
去
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
浄
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
前
述
の
と
お
り
、
三
貴
子
の
誕
生
を
そ
れ
は
準
備
す
る
。
こ
の
か
た
ち
を
、
『
古
事
記
』
の
所
伝
の
い
く
つ
か
に
共
通
す
る
一
つ
の
構
造
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
を
加
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
も
は
や
黄
泉
諌
に
そ
く
し
て
要
約
す
る
に
と
ど
め
る
と
し
て
、
膜
放
に
相
当
す
る
も
の
に
、
天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
の
二
柱
の
神
が
お
こ
な
っ
た
「
う
け
ひ
」
、
さ
ら
に
は
木
花
之
佐
久
夜
見
売
の
「
以
レ
火
著
ニ
其
殿
一
一
間
産
也
」
と
い
う
行
為
な
ど
が
あ
る
。
前
者
の
「
う
け
ひ
」
は
、
須
佐
之
男
命
が
根
の
堅
州
国
へ
赴
く
途
中
、
い
と
ま
乞
い
の
た
め
高
天
原
に
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
姉
の
天
照
大
御
神
が
そ
れ
を
「
必
不
ニ
善
心
↓
歓
レ
奪
=
我
国
一
耳
」
と
疑
っ
た
の
で
、
そ
の
疑
い
を
は
ら
す
た
め
に
、
子
を
生
む
こ
と
に
よ
っ
て
神
意
を
判
定
し
よ
う
と
し
た
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
五
男
神
と
一
二
女
神
が
誕
生
す
る
。
「
手
弱
女
」
、
つ
ま
り
国
を
奪
う
邪
心
を
も
っ
者
と
は
お
よ
そ
対
極
に
あ
る
も
の
を
得
て
、
須
佐
之
男
命
は
、
天
照
大
御
神
が
疑
っ
た
「
邪
心
」
「
異
心
」
の
な
い
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
「
我
心
清
明
」
と
い
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
疑
い
を
は
ら
す
こ
と
に
お
い
て
、
子
を
生
み
な
す
。
ま
た
後
者
の
木
花
之
佐
久
夜
見
売
の
ば
あ
い
、
遁
遁
芸
能
命
と
結
婚
し
、
そ
の
子
を
宿
す
が
、
国
神
の
子
で
は
な
い
か
と
夫
に
疑
わ
れ
た
た
め
に
、
こ
れ
を
は
ら
す
た
め
に
さ
き
の
引
用
文
の
と
お
り
産
殿
に
火
を
つ
け
る
。
そ
う
し
て
、
無
事
に
三
柱
の
男
子
を
生
む
。
疑
い
を
は
ら
す
行
為
に
お
い
て
子
を
生
み
、
そ
の
生
ん
だ
結
果
が
当
人
の
「
清
明
」
を
証
明
す
る
と
い
う
、
前
述
の
「
う
け
ひ
」
を
め
ぐ
る
所
伝
と
同
じ
か
た
ち
を
と
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
、
こ
の
二
例
に
く
だ
ん
の
膜
肢
の
例
を
く
わ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
を
ご
く
大
ま
か
に
た
ど
り
な
が
ら
、
た
が
い
に
共
通
す
る
点
を
次
に
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
。
ω冥
界
へ
の
追
往
ω
(妻
の
)
死
の
穣
れ
ω高
天
原
へ
の
参
上
ω膜
蹴
ω三
貴
子
誕
生
ω姉
に
よ
る
、
奪
国
の
疑
い
ωう
け
ひ
判
五
男
・
三
女
神
誕
生
ω結
婚
・
妊
娠
誕
生
ω夫
に
よ
る
、
国
神
の
子
の
疑
い
ω産
般
著
火
ω三
子
ωに
お
い
て
誕
生
し
た
子
た
ち
の
な
か
に
、
天
照
大
御
神
、
忍
穂
耳
命
、
(
遁
遁
芸
能
命
〉
、
火
遠
理
命
と
い
う
よ
う
に
皇
統
を
継
ぐ
者
が
い
て
、
所
伝
は
、
順
次
そ
の
者
た
ち
の
誕
生
の
経
緯
を
つ
た
え
る
か
た
ち
で
展
開
す
る
。
ωを
つ
た
え
る
『
古
事
記
』
の
黄
泉
認
と
志
怪
小
説
た
め
に
だ
け
ωω
が
あ
る
と
い
え
ば
、
恐
ら
く
言
葉
が
す
ぎ
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
の
所
伝
も
ωに
結
局
は
収
数
し
て
い
く
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
の
も
つ
意
味
の
大
き
さ
を
如
実
に
も
の
が
た
る
。
そ
し
て
そ
の
皇
統
を
継
ぐ
者
の
誕
生
と
い
う
点
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
須
佐
之
男
命
が
「
我
心
清
明
」
を
証
明
す
る
行
為
と
し
て
「
う
け
ひ
」
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
ωに
お
い
て
そ
う
し
て
「
清
明
」
あ
る
い
は
「
清
浄
」
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
な
る
過
程
を
と
お
し
て
、
し
か
も
そ
の
言
い
か
え
る
と
、
結
果
と
し
て
誕
生
を
実
現
さ
せ
る
。
皇
統
を
継
ぐ
者
の
誕
生
は
、
「
清
浄
」
あ
る
い
は
「
清
明
」
と
い
う
状
態
を
前
提
と
し
、
そ
の
状
態
に
な
る
、
も
し
く
は
そ
の
状
態
が
判
明
す
る
過
程
で
実
現
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る。
ωは
そ
の
前
段
、
ωは
そ
の
ωの
前
段
と
い
う
よ
う
に
、
た
が
い
に
因
果
の
関
係
に
あ
り
、
確
か
に
、
遡
行
す
る
に
つ
れ
て
、
所
伝
は
い
っ
そ
う
独
自
性
を
ま
し
、
た
が
い
の
関
連
も
薄
ま
る
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
そ
の
か
た
ち
を
所
伝
が
構
造
と
し
て
く
み
い
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
黄
泉
語
は
、
こ
う
し
て
、
ひ
っ
き
ょ
う
三
貴
子
の
誕
生
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
直
接
的
に
は
、
な
る
ほ
ど
膜
放
で
は
あ
る
が
、
黄
泉
諒
な
く
し
て
膜
献
は
あ
り
え
な
い
。
不
可
分
の
そ
の
二
つ
が
継
起
的
に
展
開
し
、
そ
の
延
長
上
に
三
貴
子
の
誕
生
を
導
く
の
で
あ
る
。
三
貴
子
の
誕
生
こ
そ
所
伝
の
本
題
だ
か
ら
、
そ
の
前
提
の
く
だ
り
に
は
、
本
題
を
導
く
上
に
必
要
か
つ
効
果
的
な
内
容
を
配
す
る
の
が
筋
で
は
あ
る
。
黄
泉
曹
を
、
そ
れ
こ
そ
外
国
の
借
り
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
の
志
怪
小
説
を
使
っ
て
成
り
た
た
せ
た
、
そ
れ
が
少
く
と
も
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
。
二
九
文
学
部
論
集
注(l
)
『
捜
神
記
』
は
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
所
収
の
同
書
に
よ
る
。
カ
ッ
コ
内
は
、
同
書
の
巻
次
と
話
の
通
し
番
号
と
を
表
す
。
そ
の
他
、
『
列
異
伝
』
(
山
)
な
ど
の
、
書
名
と
そ
の
下
の
カ
ッ
コ
内
の
数
字
と
は
、
魯
迅
の
『
古
小
説
鈎
沈
』
(
魯
迅
先
生
紀
年
委
員
会
編
、
人
民
文
学
出
版
社
出
版
)
所
収
の
同
書
名
と
『
鈎
沈
』
の
頁
数
と
を
表
す
。
(
2
)
小
南
一
郎
氏
『
中
国
の
神
話
と
物
語
り
』
川
頁
。
(
3
)
庚
畑
輔
雄
氏
『
記
紀
神
話
の
研
究
ー
そ
の
成
立
に
お
け
る
中
国
思
想
の
役
割
|
』
別
頁
。
(
4
)
注
〈
2
〉
の
小
南
氏
の
著
書
中
に
指
摘
の
通
り
、
「
捜
神
後
記
』
(
小
稿
は
「
士
口
小
説
叢
刊
」
の
同
書
に
よ
る
。
巻
次
、
通
し
番
号
と
も
同
書
に
よ
る
)
が
、
二
つ
の
話
を
、
巻
四
の
4
・
必
に
収
載
す
る
。
引
用
し
た
と
同
じ
話
は
必
の
方
で
、
引
用
文
の
最
後
近
く
の
「
左
脚
無
也
」
の
あ
と
に
、
『
捜
神
後
記
』
所
収
の
話
は
「
子
長
夢
女
日
我
比
得
生
今
為
所
発
」
の
十
三
字
が
あ
る
ほ
か
、
「
厩
」
を
「
解
」
に
作
る
。
そ
の
ほ
か
に
目
立
つ
異
同
は
な
い
。
(
5
)
小
南
氏
注
〈
2
)
香
川
頁
。
(
6
)
原
文
「
主
録
」
。
こ
の
話
の
『
捜
神
後
記
』
(
巻
四
・
4
〉
が
っ
た
え
る
本
文
に
は
「
生
録
」
と
あ
り
、
後
述
す
る
通
り
、
こ
の
話
を
締
約
し
て
っ
た
え
る
『
幽
明
録
』
(
出
)
『
異
苑
』
(
巻
八
・
三
)
と
も
に
「
生
録
」
と
す
る
。
今
し
ば
ら
く
「
生
録
」
に
従
う
。
人
の
寿
命
を
記
し
た
記
録
あ
る
い
は
帳
簿
。
(
7
〉
該
当
笥
所
を
摘
記
す
る
に
、
「
至
日
以
一
一
丹
雄
鶏
一
隻
・
黍
飯
一
盤
・
清
酒
一
升
一
醸
ニ
其
喪
前
「
去
レ
厩
十
余
歩
祭
、
詑
掘
レ
棺
去
」
、
こ
の
あ
と
息
を
ふ
き
か
え
し
て
く
る
と
「
令
ヨ
稗
四
人
守
コ
護
之
「
常
以
ニ
青
羊
乳
汁
一
涯
ニ
其
両
限
こ
な
ど
と
っ
た
え
る。
(
8
)
志
怪
小
説
と
い
う
定
義
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
話
ま
で
あ
て
は
ま
る
の
か
、
そ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
注
(
1
〉
所
掲
書
や
『
捜
神
後
記
』
(
注
(
4
〉
参
照
)
、
さ
ら
に
は
士
山
怪
小
説
ら
し
い
士
山
怪
小
説
の
豊
富
な
『
異
苑
』
(
十
巻
、
『
説
庫
』
所
収
の
同
書
に
よ
る
。
巻
次
と
同
書
の
丁
数
と
を
カ
ッ
コ
内
に
示
す
)
な
ど
が
っ
た
え
る
話
を
主
な
対
象
と
す
る
。
O 
(
9
)
注
(
4
)
の
通
り
、
『
法
苑
珠
林
』
が
引
用
し
た
の
は
『
捜
神
後
記
』
で
、
陶
潜
(
一
一
一
六
五
回
二
七
〉
が
そ
の
作
者
。
『
幽
明
録
』
の
作
者
は
劉
義
援
(
四
O
一
一
一
|
四
四
四
〉
。
『
異
苑
』
の
作
者
は
劉
敬
叔
(
?
四
七
O
頃
)
。
三
書
の
成
立
年
代
や
影
響
関
係
な
ど
不
明
な
点
は
多
い
が
、
ご
く
常
識
的
に
み
て
、
作
者
の
生
卒
年
の
順
と
作
品
の
成
立
年
の
順
と
は
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
限
り
行
論
に
支
障
は
な
い
。
(
ω
)
『
捜
神
記
』
(
巻
十
八
-m)
に
は
、
雨
の
降
る
な
か
に
現
わ
れ
た
婦
人
を
「
恐
必
鬼
物
」
と
疑
っ
て
逃
げ
、
遠
ざ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
振
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
湖
中
に
身
を
投
じ
た
が
、
「
此
瀬
化
為
ニ
人
形
引
数
婦
一
一
年
少
者
一
也
」
と
い
う
話
を
つ
た
え
る。
(
U
)
ご
く
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
男
が
冥
界
を
訪
れ
、
そ
こ
で
冥
界
の
女
性
と
情
を
交
し
た
後
の
別
れ
際
に
、
高
価
な
品
物
を
贈
ら
れ
る
が
、
後
に
そ
の
物
が
、
女
を
葬
っ
た
墓
の
副
葬
品
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
か
た
ち
。
『
捜
神
記
』
の
巻
十
六
に
こ
の
類
型
の
話
を
集
め
て
い
る
。
話
の
番
号
と
品
物
と
は
次
の
通
り
。
制
「
径
寸
明
珠
」
、
山
「
金
枕
」
、
制
「
珠
抱
」
、
山
「
金
銭
」
な
ど
。
(
ロ
)
異
類
の
も
の
が
こ
の
世
の
男
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
の
本
性
を
知
ら
れ
で
も
と
の
世
界
に
戻
る
と
い
う
、
異
類
婚
謹
の
な
か
の
基
本
部
分
に
そ
く
し
て
成
り
た
つ
の
が
、
『
古
事
記
』
の
か
の
豊
玉
毘
売
命
の
出
産
を
め
ぐ
る
所
伝
で
あ
る
。
な
お
、
出
産
に
際
し
て
本
来
の
姿
に
戻
る
私
を
見
て
は
な
ら
な
い
と
タ
ブ
ー
を
課
す
が
、
こ
の
見
る
な
の
タ
ブ
ー
を
め
ぐ
っ
て
も
、
異
類
の
も
の
が
タ
ブ
ー
を
課
し
、
こ
の
世
の
者
が
タ
ブ
ー
を
破
っ
て
異
類
の
本
性
を
見
て
し
ま
い
、
そ
こ
で
別
離
を
迎
え
る
と
い
う
の
が
類
型
で
、
こ
れ
に
よ
く
合
致
す
る
。
談
生
の
話
の
ほ
か
『
捜
神
後
記
』
(
巻
四
・
必
〉
や
『
酉
陽
雑
姐
』
(
巻
十
四
・
諾
皐
記
上
。
東
洋
文
庫
の
同
書
の
通
し
番
号
叩
)
の
話
も
こ
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
(
日
)
『
列
異
伝
』
(
山
)
に
も
、
や
や
簡
略
な
が
ら
、
同
じ
話
が
あ
る
。
冥
界
か
ら
の
脱
出
を
、
そ
れ
は
「
乃
聞
ニ
鼓
声
恨
恨
「
不
レ
能
レ
出
レ
戸
、
掩
レ
門
乃
走
。
其
裾
為
レ
戸
所
レ
問
、
製
絶
而
去
」
と
っ
た
え
る
。
(
H
)
注
(
6
)
参
照
。
(
日
)
「
天
曹
」
と
は
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
『
異
苑
』
(
巻
八
・
四
)
に
「
臨
海
楽
安
章
況
、
年
二
十
余
死
、
経
一
最
日
一
将
レ
数
而
蘇
、
云
『
被
レ
録
致
-
一
珂
習
塾
刈
間
封
劇
骨
、
是
其
外
兄
、
断
レ
理
得
レ
免
』
」
と
あ
り
、
実
際
は
「
主
者
」
が
人
の
寿
命
を
支
配
し
て
い
る
。
『
甑
異
伝
』
(
問
)
に
、
こ
の
ご
く
簡
略
化
し
た
話
を
っ
た
え
る
。
(
日
目
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
前
野
直
彬
氏
は
「
泰
山
府
君
は
、
中
国
固
有
の
信
仰
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
が
冥
界
へ
入
っ
て
も
、
彼
は
な
お
そ
の
地
位
を
た
も
ち
続
け
た
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
状
態
を
お
し
通
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
六
朝
も
後
期
の
小
説
に
な
る
と
、
泰
山
府
君
の
名
は
し
だ
い
に
減
少
し
、
た
だ
『
府
君
』
と
呼
ば
れ
る
か
、
ま
た
は
も
っ
と
あ
い
ま
い
に
、
『
巨
大
な
人
物
』
『
関
上
の
人
』
な
ど
と
し
る
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
『
閤
嬢
王
』
が
登
場
す
れ
ば
、
も
は
や
冥
界
は
完
全
に
仏
教
の
支
配
に
入
っ
た
と
い
え
よ
う
。
(
「
冥
界
滋
行
(
下
)
」
『
中
国
文
学
報
』
第
十
主
冊
目
制
頁
)
ハ
ロ
)
二
書
お
よ
び
曲
水
の
起
源
に
つ
い
て
は
『
荊
楚
歳
時
記
』
(
東
洋
文
庫
山
)
の
当
該
条
(
三
月
〉
の
注
に
詳
し
い
。
な
お
『
荊
楚
歳
時
記
』
じ
た
い
、
『
宋
書
』
の
「
旧
記
』
が
っ
た
え
る
郭
虞
の
故
事
を
、
『
呉
地
記
』
の
注
と
し
て
簡
略
化
し
た
か
た
ち
で
引
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
同
書
(
川
頁
)
に
解
説
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
の
黄
泉
諦
と
志
怪
小
説
